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第 1 章 医薬品製造業の人材開発
中村吉宏(関西学院大学大学院MBAコース，藤沢薬品)
第 2 章 清酒製造業の人材開発
大江康之(関西学院大学大学院MBAコース，辰馬本家酒造)
第 3 章 食品業界の人材開発
松本日彦(関西学院大学大学院MBAコース，味の素ゼネラルフーズ)
第 4 章 化学産業の人材開発
辻谷敏秀(関西学院大学大学院MBAコース，住友精化)




第 6 章 コンビュータソフト製造産業の人材開発
福間洋介(関西学院大学大学院MBA コース，富士通エフ・アイ・ピー)
第 2 部 流通・サービス産業における人材開発
第 7 章 金融業の人材開発
斉藤武志(関西学院大学大学院MBA コース， 日本抵当証券)
第 8 章 交通業の人材開発
貫塚元則(関西学院大学大学院MBAコース，阪急電鉄)



































































第 5 章は，現場主義を重視する大阪真空機器製作所における OJTのあり方の変化に関する
事例報告である。同社のOJTは近年，徒弟制度的なそれから教育目標・体系の明確なそれへ






第 7 章以後は流通・サービス産業での事例に目が転じられる。まず第 7 章では富士銀行を中
心に，人材育成計画が述べられている(総合職・専門職・一般職の各コースごとのキャリア設












































































































大会 (1998年 5 月 22 日一24 日)に出張中であった。理事会とその後の夕食等を終えて遅く帰っ





































(1998年 4 月 20 日 Tリ， 干見手寿経理協会発行， 3600円)
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